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Prezadas leitoras e prezados leitores, é com satisfação que iniciamos a publicação do volume 24 
de Educação Unisinos. Esse ano a revista entra em nova fase e, adequando-se à tendência editorial dos 
periódicos da área, passa a publicar em fluxo contínuo. Tal iniciativa visa a aumentar a agilidade no 
processo de publicação dos textos, permitindo que as colaborações cheguem mais rapidamente aos 
leitores. 
Além dos artigos livres, manteremos as seções de dossiês, entrevistas e resenhas. Solicitamos aos 
autores e às autoras que observem as diretrizes e as normas editoriais disponíveis em 
http://revistas.unisinos.br/index.php/educacao/about/submissions#authorGuidelines.   
Esse cuidado é fundamental para a agilidade do processo de recebimento, avaliação e publicação dos 
artigos. 
Todas as submissões recebidas passam inicialmente pela avaliação da Comissão Editorial, 
momento em que são observados o cumprimento das normas editoriais e demais diretrizes, bem como a 
adequação do texto ao escopo e ao nível acadêmico da revista. Em seguida os textos são encaminhados 
à avaliação às cegas, realizada por especialistas que colaboram como pareceristas ad hoc, embasando a 
decisão final da Comissão Editorial. A esses/as colegas das mais variadas instituições, em âmbito 
nacional e internacional, reiteramos nossos sinceros agradecimentos.  
Nosso agradecimento também às autoras e autores que escolheram essa revista como veículo de 
divulgação de suas pesquisas e às leitoras e leitores que colaboram para a divulgação da produção 
realizada em Educação Unisinos. 
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